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中的重要地位。校外考试员制度可追溯到 19 世纪 30 年代




















具备如下基本职权: ( 1) 界定教学计划和专业学习的内容; ( 2)
确认一所高校或一所高校的相关学院、系适合提供专业教育，
教学计划设计合理，能够达到专业教育预期的效果，该功能是
通过认证和审批程序实现的; ( 3) 直接或通过委派的责任机构
















高决策机构———董事会的 21 名成员中，除校监和校长( 主











的书面报告中有四个方面的问题特别值得关注: “( 1 ) 学校
发布的各类信息的准确性程度有多高? ( 2) 学生们知道对他
们的期待是什么吗? ( 3 ) 作为一名学习者其学习体验怎么
样? ( 4) 在学校中，学生是否有话语权，学校是否愿意听取他
们的意见?”［10］16为了更好地指导学生撰写书面报告，QAA
在其官网上发布了一系列的指南( 比如，《Mini Guide: a Brief
Student Guide to Institutional Audit》、《Institutional Audit: a
Guide for Student Representatives》等) 。另外，还制作了专门





估或审计过程中会参考全国大学生满意 度 调 查 ( National
Student Survey，NSS) 的评估报告。2005 年，英国开始在全国
大范围地实施大学生满意度调查，由高等教育基金会( HEF-
CE) 授权，Ipsos Morl 公司负责管理。其所使用的《大学生满
意度量表》由英国高等教育研究院( Higher Education Acade-
my) 与 Ipsos Morl 公司共同设计，由 22 个问题构成，每年邀请
大学即将毕业的学生( final year undergraduates and students)
参加，其调查结果会公布在 Unistats． com 这个网站上。虽然

































的内部质量管理体系。比如，华威大学 ( University of War-
wick) ，负责该校所有学术事务( academic activities) 的机构是
大学评议会( Senate) ，其下设学术质量和标准委员会( Aca-
demic Quality and Standards Committee，AQSC) ，全面负责大
学的教育质量管理。学术质量和标准委员会从学术人员职
业发展与教学技能培训、新专业( course) 与模块( module) 审
批、教学质量管理中的学生参与 ( student engagement) 等方
面，通过对院系的周期性评估( 五年一次) 、院系专业的年度
自我评价等途径来加强学校教育质量的管理［14］。
3． 从 QAA 自身的定位上看，其通过评估高校内部质量
管理体系，把质量管理的责任和权力交还给高校，突出高校
在质量管理上的主体地位，使其更好地培育质量文化。这种





项目中 得 到 发 展，如 2004 年 新 成 立 的 高 等 教 育 研 究 会
( HEA) 在 2005 年的策略纲领中提出了更加广泛的质量改进
行动，这个行动的施行将进一步推动高等教育质量的强化。




重大变化。一是从 2012 ～ 2013 学术年( academic year) 开始，
将会使用《英国高等教育质量法 则》( UK Quality Code for




法则》( UK Quality Code for Higher Education) 主要包括设置
与维持合格( 底线) 学术标准、保障与提高学术质量以及提供
关于高等教育方面的信息［17］。二是从 2011 年 9 月开始，
QAA 将采用新的质量管理方式———院校评审 ( institutional
review) ，来代替之前的院校审计( institutional audit) 。新的院
校评审与之前的院校审计相比，有一些新的变化，比如，更强
调以“学生为中心”( student － centred) 的质量保障、更具灵活
性( flexibility) 、更加清晰( clarity) 与简易( simplicity) 、更清楚
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